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1. Ausbreitung der Cultur 
nackter Gerste (Hordeum 




2. Ausbreitung der 




3. Verbreitung des Anbaues 
von Wachsbäumen (Rhus 
succedanea im Norden auch 














4. Verbreitung des Anbaues 
von Lackbäumen (Rhus 




5. Ertragsfähigkeit der jap. 
Reisfelder im Jahre 1878.
５ １８７８年の日本の稲田の収穫力
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Camp at Kigoma, on the 
borders of Lake Tanganyika.
キゴマの野営地，タンガニーカ
湖岸に沿って






African vilage and palaver tree.
アフリカの村と議論の木
Slaves on their march from the 





On the West African coast.
西アフリカの海岸にて
An oasis in the desert.
砂漠の中のオアシス
Lake Tanganyika as seen from 
the south.
南から見たタンガニーカ湖
An Arab slave-dealer in Pirogue.
丸木舟に乗ったアラブ人の奴隷
商人
Dining on the banks of the 
Upper Shiré.
シレ川上流の河岸での食事


















［庭園］ Rope-making in Japan.
日本の縄作り







Japanese making caling cards.
日本の名刺作り
Dai-butsu at Kama-kura - 












Fusiyama, the sacred mountain 
of Japan.
富士山，日本の神聖な山




Shinto Temple Shokonsha, 
Kudan, Tokio.
神社招魂社，九段，東京
View of Levuka from the 
anchorage.
停泊地からのレブカの景色


















































The pioneer of a family.
家族の開拓者［本の広告］










The flower of the grassmarket.
グラスマーケットの花［本の広告］
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